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Ado l i l . Miercflíes 25 de \ovieibre de 1863. 
N k J S C X O S D S S S i S C X I C I O N . 
«•«» «»»«Jr.<í._Su»rril..rri íor«<i»..i • u al t 
— — — pnrticutnr**.... 1 p « * o . — 
P U N T O S P Z S U S t R I C I O N . 
MANILA Imp. . i- l Pain, i . i » HAl.M'IO • « • ' . '• 
f H d V I N V I A S Un ea«a de I..» corrtf>"""nle» ¿n •iirl." iMnorti. 
Su ••maro l icito. . . . V I K B A 9 . . 
? « 3 C i O S ; D « S t t S C R I C I O í l . 
paruculnrei... 
1 « A n i . de real al mei. 
9 Wl»./raneo deporie. 
Ministerio de Ultramar. -,Nútn. 95. -Excmo. 
Sr.—En vist;» fie la caria de V, E . mím. 256, 
fecha i 8 de Febrero último, la Reina se ha servido 
disponer manifieste á V. E . , como de su Real ordeo 
jo ejecuot, que habiéndose organizado la carrera 
Hdaiinislraliva de las provincias de ü l t iamar , ?e-
)(Uii el Real Decreto de 19 de Julio último, en 
tompleta armónia con lo que establece para la 
Península <;l de 18 de Julio de 185'2; y siendo 
por lo Unto en unas y otras provincias de la Mo-
narquía, los mismos los grados de la jerarquía ad-
ministrativa, los empicados de o s i s Islas deberán 
MStarse á las reglas que observan e n la Pen ín -
sula los i \ * s u s m i s m a s clames y •-•atégorias. Dios 
(¡uarde á V. E muchos años. Ma Irid 1 . ° de 
Mliembre «le 18<53. •= Permanyer—Sr. Gobernador 
Capitán general de las Islas Filipinas. 
Manila 18 d.i Noviembre de 1863 .—Cúmplase , 
comutiiquese e n la Gaceta con copia de los ar l í -
'culos 1 . ° y S . J ® d«l Rea» decreto de 18 -le Julio 
de 1852 q u . i cita, relativos al punto consúltalo y 
ijne re¿uclve la Real orden p r e c e d e o t e . = v E c H A 6 f l E . 
ArtUsuiot del R e a l Decreto que cite. 
Aniculo 1 . ° L O Í empl eados de la Administra^ 
fioQ activa del Estado, salvas las esuepciones que 
«eesiresarán despies, s-. I I V I lirán en las ú4tego« |as 
aguientes: 
1. " Gct'es Superiores. 
2. ' Gefes de Administración. 
S " Geles de negociado. 
Oficiales. 
5.' Aspirantes á oficial. 
Art. 8 . * Los empleados de la primara cate-
loría usarán el uniforme de los Ministros del estin-
:uido Consejo de Hacienda: los de la segunda el 
«"•respondiente ú oficiales de las Secretarías del 
Apacho, que eran al propio tiempo Secretarios 
^ ejercicio de decretos; los de la tercera, el de 
"teros oficiales de las propias Secretarias del des-
Mio; los de la cuarta el de oficiales de archivo 
p los Minisfceiios; los de ia quinta cati'goiía y 
subalternos, no usarán de uniforme alguno es-
!*Pto aquellos á quienes por su servicio especial 
* esté señalado. E s copia, Baura . 
Vniitendencia Jeleyada de Hacienda de las Islas Fi l ipinas. 
^íanil-, '21 de Noviembre de 1863.—Esta S u -
^"•inteudeucia, usando d« las facu tades que le 
^nfiere el art. 14 del R e . l decreio de 15 de 
.^ •o ú l t imo, aprueb> U permuta que de sus des-
l^os respectivos han solicitado el Interventor de 
.j^oleccion de la Isabela, D . Francisco de Paula 
^•cázar, y el oficial 3 . ' 1.° de U Contaduría ge-
de Hacienda pública de Luzon, D . Don 
Vf c Sacnz de Tejada; debiendo por consecuencia 
tp. arse desde lueg-o la traslación de los in-
PuK^08 " su* ,nievos d e s t i n o s . — C o m u n i q ú e s e , 
b ''quese y dése cuenta al gobierno de S. i f • — 
,/. , A G Ü K . - — E s cop ia .—El Secretario en comion, 
0'é C o d r r i l h . 
O i tten de la. p l a t a d e l vil u l 25 ir. N o v i e m b r e de I86;5. 
GKFKM IIK D I A . — Dentro J e lu / , /«:- / .—-Kl S r . Ci>lOuol I ) 
M u u u c l L.uivu/.u. - I ' O I H <_ (iul,,i.'.-->V.'. P r i m e r C " m » i u l í i n i « . 
D . I* i o n cisco T o r r o n l e g u i . 
P * 8 A I > A . — L o s <-uerni)« In gu¡imii-.ii>". R e u d a ' , n&tn I G -
y i n t a d i H t í p i f r l y P h m í i o n e * , m m , 10. Sargento p a r a tS 
faseu d é l a s e n f e r m a , n á m . 10. O l c i i l e i de p U l r u U * » , m'im- 10 
Do orden del ExcMlo. S r Genant i G o b e r i w d o r m i l i u r d.' U 
misiiMk. — K l Corone l S n i í i e t i i i i niKSor. JUHH de ÍMrií . 
MOVIMIENTO D E L PÜBBTO DE M A N I L A . 
DKI . '23 i l - '24 DB K g V I E H B H E 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e D o n , » . | e » A l b . y , b r r g i n ' t i o - g o l e t x i i ú m . 1 4 0 , 
" U f ^ c l , " e n 4 <li..s d e n n v e g u c i o i i . o n 4 5 8 p i c ó n de 
a b c á , 8 0 , 0 0 0 b e j u c o s p . r t ido* y 4 3 , 0 0 0 i d . finos-, o n -
« i g n a d o a D . Joa< | i i i i i E i / .a ldu , su p a t r ó n D . J o a k 
A ra l u c e . 
D e V i j ; » i i e n l l o c o » . S o r , PHMCO. n ú m . H O J . ' AAfeHU-
dMnn,-" en 5 dÍHH de o VCÍ;:ICÍOO, c o n 1 0 0 p icos d e 
ineca t i l O Í , 4 0 c - r d o K , 1 5 v a c ó n o s , 4 0 0 0 pitozua d e c u e r o i 
de p t i rabau y i*em, 6 0 c e s t o s J C p m ) o c h i , 3 0 l i n - j 
de í ú ' n n t e c a y "20 «n . on fencn iMa o e h ñ ü : c o i i f i g m i d o ú 
I ) . D o m i n g o F i ' res , »u a r r á e z A n u p l e i o A n d m j io; y 
de p u s a ^ e r o t c i n c o c h i n o s . 
D o l . u n u i e n ' M i n d o r o , H . n ú m . 4 6 4 , ' S . N i c o l á - , " 
en e u H l r i i d w i d e n a v e g a c i ó n , c o n 2 8 0 a n a i n a i r e * , l í ) 0 ü 
b a r i . l p j . * , 12 n r a n t é » ; 4 6 , 0 0 0 b e j u c o s p a r t i d o s , 2 0 l i a -
r i g ó s a d e i j i i l y 4 0 0 0 l u b l a s d ind ie ig : t o n - i g n a d o á d o " 
P e d r o T a j o n e r a ; s u a r r á e z C e t i l i o M a i i a l o . 
D e L o n d r e s , b u r e a esp> ñ o l a , " A s u n c i ó n , ' * d e 2 7 0 
t o n e l a d a s , s u c a p i t u n D . M a n u e l G a r a e c h o , e n 1 4 4 d í a s 
d e n a v e g a c i ó n , t r i p u U c i o n 1 5 , eOl) e fec tos d e H u r o p a ; 
e b n u g n a d o á los S r e s . H o l l l lay W i c e y C p n i p a l i i ^ i 
B U C i U E S S A L I D O S . 
P a r a C e b ú , b e r g a n i i n - j í d e t a n ú m . 7 6 , " C e n z (^i) S m 
P a b l o ; 1 ' su a r r á e z M í i r c o » F r a n c i > c o ; c o n d u c e tres p r e -
s i d a r i o s c u tu p i í d o » c o n of ic io de l S r . G o b e r n a d o r Q i v i l 
de e s t a p r o v i n c i a , pura e i ü o b c r n n d . i r M . y P . d e su 
d e s l i n o . 
P a r a S . N a r c i s o e n T . y a l ' . i s , i d . id . uf i iu . 14 , " J o a -
q u i n a ; " s u p a t r ó n H i l a r i a G e r ó n i m o . 
M a n i l a 2 4 d e N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — A g u s t í n P i n t a d o . 
ESCRIBANIA D E MARINA D E L APOSTADERO 
OB F I L I P I N A S . 
P o r a c u e r d o d e la J u n t a E c o n o i o i c a del A p o s t a d e r o , 
se v e n d e r á en p ú b l i c a s u b a s t a , a n t e l a m i s m a en la C o -
n i u i i d d i i c i a g e n e r a l , c u e l A r s e n a l «ie C a v i l e , e l d i a q u i n c e 
d e l e n t r a n t e m e s d e D i c i e m b r f , á l . s d o c e d e l d í a , e l 
« a s c o y a r b o . a d u r a d e la go le ta N t r a . S r a . d e l C a r m e n , 
c o n e n t e r a s u j e c i i o n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s y m o d e l o 
que á c o n t i n u >cioii s e inse>t. .n. 
M a n i U 14 d e N o v i e m b r e d e l 8 6 3 . = j F V a n « 3 C O R o g e n t . 
P l i e g o de c o n d i c i o n e s b n j o l a s c w i l e s , te » a c a á p ú o l i o a 
l i c i t a c i ó n i a v e n i a d e l c u a c o y a r b o l a d u r a de l a g o l e t a 
N i r . . f i a d e l C i n m e o , f / i »¿ í7u<i d e lo d e t e r m i n a d o en 
R e a l ó r d a u de '¿1 de M i ^ o ü l í i i n o y a c u e r d o d $ l a 
J u n t a E c o n ó m i i a d e l A p o s t a d e r o de 2 7 de J u l i o s i -
gu iente 
1. " l i l r e m i t e d e l c a s c o y a r b o l a d u r a , c u y o v . i l o r , 
d i m e n s i o f w s y m a d e - u s d e q u e e s t á c o i i é t r u i d o se e s -
p r e s a en la n o t a n ú m . 1. 0 , t e n d r á e fecto e n e l d i a y 
h o r a q u e p r e v i a m e n t e se w f i i l c por m e d i o de a n u n c i o s 
e n la G a c e t a de M a n i l a , bajo las b i s e s s i g u i e n t e » y 
a n t e la J u n t a E c o n ó m i c a d e l A p o r t a d e r o . 
2 . a K n el d ia y h o r a s c f i a l a d n , y cObstitUÍda la J u n t a 
d e q u e t r a t a la c o n d i c i ó n a n t e r i o r , los l i c i t a d o r e s t e n -
d r á n t r e i n t a m i n u t o s de p l a z o p a r a U e n t r e g a a l p r e 
s i d c n l e d e IHS p r o p o s i c i o n e s q u e se p r e s e n t a r á n e n p l i e g o 
c e r r a d o , i i c o m p i i ñ a d o . l e í d o e n m e n t o j u s t i f i c a n t e d e l d e -
p&sita n e c e s ' r i o c o m o g a m n l i a p a r a t o m a r pnrte e n la 
l i c i t a c i ó n , e l c u a l so fija en 1 5 0 ps . en m e t á l i c o ó b i -
l l e t e s d e l B n n e o E s p a ñ o l F i l i p i n o q u e *e d e p o s i t a r á n 
e n la T e s o r e r í a g R . i c r a l d e H a c i e n d a p ú b l i c a . 
3 ." N o se a d m i t i r á p r o p o s i c i ó n a l g u n u que n o c u b r a 
el U p o fijado p a r » la s n b s ta , y q u e s e g ú n t a s a c i ó n f a c u l -
ta t iva es de $ 2 0 0 0 c o m o e s p r e s a la e i t a d a n o t a n ú m . I . 3 
-J • E n e l caso d e r r s u l t a r d o s 6 m a s p r o p o s i c i o -
n e s , s i e n d o 1*9 m a s v e n t a j o s a s , « e p r o c e d e r á en e l a r t o 
y por e l t é r m i n o d e q u i n c e m i n u t o s , s in n i n g u n a prorog-* , 
á n u e v a l i c i t a c i ó n o r a l e n t r e los i n t e r e s a d o s , c u y a s pro -
p o s i c i o n e s «e*4i i d é n t i j a s . T r a s c u r r i d o d i c h o t i e m p o d u r á 
el p r e s i d e n t e p o r t e r m i n a d a l a s u b a s t a , p r t v i n i é n d o l o 
a n t e » por t r e s v e c e s . 
L i s m e j o r a s d e b e r á n s e r , lu p r i m e r a por lo m e n o * d a 
ü() p*. v las d é m a á á v o l u n t a d de los l i c i t a d o r e s , c o n t i l 
q u e no bmf*n d e 1 0 ps. y se c o n c r e t e n á u n i d a d t s e. -
l e r a s d e pesos . 
5 . J A d j u - l i c . d o e l r e m a t e p r o c e d e r á e l r e m a t a n t e e n 
e l t é r m i n o p r e c i o de d i M d i n » , e o n t a d o á d e s d e e l 
s i g u i e n i e a l e n q u e se le n o t i t i q u e la a p r o b a c i ó n d e -
finilivi, a l o t o r g a m i e n t o d e la e s u r i l u r a d e v e n t a , p r e -
v io e i p-'go d e l i m p o r i e total d e l c a s c o y « r b o l a d u r a 
q u e ! • v e r i f i c a r á en la C o n t a d u r í a d e l A r s e n a l d e e » l a 
p l a z a , d e b i é n d o l o a c r e d i t a r c o n la c o r r e s p o n d i e n t e c a r t a 
de p a g o . 
6. a T e r m i n a d o s t a l e s r e q o i s i t o s se p r o c e d e r á á h a c e r 
I r e m a i u n i e e n t r e g a f o r m a l de l c a s c o y a r b o l a d u r a e s -
p r e s a d o s , b^jo la i n t e r v e n c i ó n d e l C o m a n d a n t e d e l A r -
s e n a l y á p r e s e n c i a d e l C o m i s a i i o I n l e r v e N t o r d e l m i s m o 
p u n t o en r e p r e s e n t a c i ó n d e la H a c i e n d a d e M a r i n a . 
7 . a E n .1 c . s i d e q o e «1 i c i n a t a u i e f a l t a s e a l c « í » -
p l i m i e n i o d e las a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s p e r d e r á e l d e -
r e c h o al d e p ó s i t o p i e r i o , n o e d a n d o o b l i g a d o á r e s a r c i r 
todos los d a ñ o s y p e r j u i c i o s q u e r e s u l t e n a l E s t a d o 
c.mw ar r e g l o á lo d e t e r i n i n n d o e n e l R e a l d e c r e t o d e 
2 7 d e F e b r e r o de 1 8 5 2 ; y do no ser s u f i c i e n t e e l d e -
p ó s i t o p o d r á n s e c u e s t r á r s e l e los b i e n e s n e c e s a r i o s a l 
e fec to , q u e d á n d o l a M a r i n a en l i b e r t a d p a r a r e m a t a r n u c -
v a i n e n i a e l c i s c o y a r b o l a d u r a d e la c i t a d a g o l e t s . 
8 . a L a e á c r i t u r a d e v e n t a q u e h » d a o t o r g a r el r e -
m í t a n t e c o n a r r e g l o á la c o n d i c i ó n 5 ." c o n s t i t u i r á e l 
t i tu lo d e p r o p i e d a d d e l i n t e r e s a d ' , s i - n d o d e su 
c u e n t a tod os los g a s t o s d e ¡ i c t u a c i o i . e s , o t o r g a m i e n t o d e 
la e s c r i t u r a y d o s c o p i a s l e s l i i u o n i a d a s d e la m i s m a . 
C a v i t e 2 8 d e O c u b r e d e 1 8 6 3 . — y < a r e / t a « o C a ñ e l l a s . 
N O T A N U M E R O P R I M E R O . 
C o m a n d a n c i a d e I n g e n i e r o s d e l A p o s t a d e r o de F i l i p i n a s . 
E v a l u ó del c a s c o y á r b o l i d n m d e la g o l e t a ^ « e s / r a 
S e ñ o r a d e l C a r o t e o , bajo c u y o t i p o d e b e s a c a r s e a p ú 
b l i c a l i c i t a c i ó n s e g ú n a c u e r d o de la J u n t a E c o n ó m i c a 
d a 2 7 d e J u l i o p i ó x i m o p a s . d o , todn ve?, q u e no d e b * 
c o m p r e n d e r s e e l a p a r e j o . 
C o b r e s $ 1 0 0 0 
F i e r r o s , „ 5 0 0 
M a d e r a s . . . . . . . . . ^ . „ 5 0 0 
$ 2 0 0 0 
V i n í e n s i o n e s p i i ' i c i p a h s d e l c u s c o . 
Pies Pnliradas L in ias . 
E s l o r a 7 8 1 
M a n g a 2 0 "10 6 
Q u i n l a l 8 7 „ 
C a l a d o m e d i o 6 6 6 
T o n e l a d a s de a r q u e o 8 7 . • 
E s t e c a s c o t i e n e l a q u i l l a d e d o n g o n , r o d a y c o -
d a s t e do m o l a v e c u a d e r n a s d e m o l a v e y p » l o m a r í a , 
b a o s d u r m i e n t e ' , • r a n c a n i l e * y s o b r e q u i í l * d e g u i j o , 
f o r r o e - t e r i o r d e b m a b á y m a n g a c h a p u y , Í d e m i n t e -
r ior d e b a n a b á y i n a n < ¿ a c l i a p u y , í d e m d e c u b i e r t a de 
m u n g a c h t i p u y , p a l m e j a r e s , r e g a l a y a r b o l a d u r a d e g u i -
j o . — A r s e n a l d e C n v i t e 31 d e A g o s t t i d e 1 8 6 3 = E s -
c o p i a , A u r e l i a i M C a ñ e l l a s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . v e c i n o ile e n d ' r x d ü del a ó u n e í n 
p u b i c a H » e n I» G a e t a d e n ú m y d e 
l a s c o n d i c i o n e s y r e q u i - i t o s q ' i " s e ¿ ¿ ¡ g e n p a r » la v e n -
ta en publicM s u h » « t í ( ie l IMSCO y H r l i u U d i i r a d e la 
f o l e t a N u e s t r a S i - ñ o r a d e l C a r m e n , se c o m p r o m e t e á 
"IJOIMT la C r t i i l i d i d d e ( a q u í U C 4 n l i d a d e n l é » r a ) p a r a 
la « d q u i s i c i r t i i d e d i c h o casec» y a r b o i a d m a l u j o los 
e x p r e s a d o s requ i s i to s y c o n d i c i o n e s . 
F e c h a y f i r n n d--l p r o p o n e n i e 
l i s c o p i a , R o y e n . 0 
M A Y O R I A G E N E R A L D E M A H I N A D E L 
APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
D e l ' i e n d o v e r i f i c a r s e e n e l A r s e n a l d e C i v i l e . e x á -
m e n e s d e p a t r o n e a d • c a b o l a g e en lo s d i i s '26, 2 7 y 
2 8 del u c t m l , se a n u a c i a al púbTfóci |>;ir:i q u e los q u e 
t i e n e n p r e s e n t a d s i i i s tanc ia f i e n s o l i c i t u d d e s e r e x a -
m i n a d u s p a r a i-bt->r á d i c i i a c l a s e c u n c u r r a n a a q u e l 
E a t u b l e c i á u e n f é p a r a e l obje to i n d i c d o . 
C a v i l e 2 0 d e N o v i e m b r e d e — M a n u e l d e 











P0 B a d 
x ¡ ta -n x> 
t e c n a s . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E ^ . 
N ú m . 4 0 : 
D I R E C C I O N D E I I I D R O C . R A F Í A 
Sfegjlü anuncio de U Adminintracion principal fie Tnros del 
Imperio Otomano, deben encenderá'! , durante el mes ,le Setiembre 
próx imn, lo» que »J ezffeaan í centinDacian: 
M A fM E D I T E R R A N EIO. 
C o t i a de A n t l i a P u e r t o de J S s m i r n i t . 
E n el puerto ilo E i m i a , Do.s firos flotante», pintados de rojo 
cada uno con dos liici;s j i . s , vordes en linea vertica!, las m i l 
altas elevadas 16 metros obre el nivel del mar, y visibles á la 
Sanancia de 4 millas. 
trio fondeado en 11 linas de agna á I» extremidad de la res-
tinga l'blieaii y el otro * 4 4 braza a de agua en el exiremo 
de la reatibc« Sanjak. 
F a r o de dos lu.(;¿) roja.en linea vertical, situado en la extre-
midád de la punta bajr. ue ge extiende desde la tort i lezi de 
Sanjak. Alcance 4 millas' 
E l e v a c i ó n sobre el nivadel m i r <le la luz superior, 15 IMIRM. 
E n la mi smi fechi qsanrá nupriiniiiáda 1» luz que se en-
ciende en la fortaleza. 
Las demoras son venUeras. V n r i i c i o n en IH(Í3 8" al O . de 
cabo Merminji . 
I s l a s l e í A r c l i i p i i h i g o . 
Ki lretho ó c a n a l Je Cío. .Situado en la cumbre de la punta 
E . del islote P a i l n eomiendido en el grupo de Spalmadore. 
I .uz de 4.* orden, de edpsea c.ida miaulo. Alcance , 15 mil la». 
L a i t n d 3 8 » 30' -JO" N Longitud 5-2' .-.0' 36" E . de S. F . 
E levac ión del foco Imnioso sobre el nivt l del mar, 75 metros. 
Puerto h 'a i lr» . E n «1 nuelle de la parte N . de la entrada 
de dicho puerto. 
Dos luces de puerto, l « s , rojas en l ínea vertical. Alcance da 
la superior, 4 millos. 
E l e v a c i ó n «ubre el nive del mar de la lut superior, 16 metros. 
hLite P a s p a r l o s E í U h e c i d o en la cima del expresado islote. 
L u z fija, blanca de 4 .*órden. A'cance , 12 millas 
Latitnd aS* 17' 55" N . Longitud ü i ' i-V 6" E . de S F. 
E l e v a c i ó n del foco luoiioso sobre el n i . e l del in*r, 86 metros. 
E n j iucrlo Vathi: Sitnaii) en la punta E . de la entrada'del puerto, 
gollo de Sea la Nueva. 
L u z de puerto, tija. b laKa. Alcance 4 mil la». 
Ei'-va.-.ion del foco lumiiooo sobre el nivel del mar. 30 n e t m t 
Seala Aufffí i . Colocado j n la punti O . d i la eatrada á la rada 
del mismo nombre. 
L u z de puerto, fija, blnnca. Alcance 4 mi l las . 
Elevurion del foco luminoso sob.c el nivel dfl mar, 30 metros. 
Isla de ñ h o d a s . Situado e i la torre de S i n Telmo en el puerto 
de lihodas. 
L u z de 3.* orden, do eaipses c i d i inin ito. A'.calce 15 millas-
Latcud 30' •,'7' N . L o jitud 3 i - 88' 28" E . de S. F. 
E l e v a c i ó n del fuco lumiii>so sobre el nivel del mar, 30 melros. 
Destruida por un tcrrenoto la torre d é o s t e f iro. se e n c e n d e r á 
provHioníilirii»nt<" nna luz fija, blanca, de 6 millas de alcance. 
E n cabo K u m b u r n u o punta MoiktO'. Colocado en e l extremo 
de la punta baj i dei c.ibü, que n la extremidad N . de la isla 
de Rhodas. 
L u z do puerto fija, roja. Alcance , I mi'las. 
B lerac icn del fico lumiaojo sobre el nivel del mar, 1(1 metro». 
Madrid -'i da Agosto de 1 » 6 3 . — F r a n c w c o C.'iacon. 
S'íi UEI 'ARIA D E L GOBIERNO S U P E I U U K C I V I L 
UK l .AS ISI .As KILIIMNAS. 
Los chinos que ú CÜnttAoactOÚ se espresan, em-
padionaiios v n esta provincia en la clase de iran-
• c u u t o o , l>un .•. lo p - A . - a p o r l a ; Or»i'H f i igeMit i* 
su país: lo que se anuncia a' público para su i o-
njcunienlo y fiaes couveuie¡ites. 
T a n P i e n ^ c o . . . 562^71 I V ) - C h i c o 16001 
S y - C h i a c o . . 
C h u a - x é c i i . . 
S i q - Q h i o . . . 
L i i i i - B u n i i * . 
1 9 5 4 0 
2 0 9 5 4 
• . ¿ 1 0 0 3 
2 2 S 0 I 
V y - C u y c . 2 1 5 2 6 
V y O o o 2 0 0 2 1 
T a u - Q u i iuM) . . . . 2 1 2 6 5 
M . I I Í I H 2 0 de N o v i e m b r e d e ISt í ' . i , — B n u r a . 
L o s c h i n o s q u e á f o i U m u a o i o u .-e e s p r e s a n , r a t i i 
c a d o í e n « l a p r o v i n c i a , h a n p e d i J o | . t ? a p u r l e s p a r a 
i n g r e s a r á s u p a í s : lo q u e se a n u n c i a a l p u b l i c » e n 
c u m p . i m i e n t o d e l a r t i c u l o "20 d e l b a n d o d e 20 d e 
Dieteoibré u e 1849. 
I ) . - T u t e . . . . 
L i m Dlal l t fCOá 
C o o C h •}•.••> . 
S o - S u a c o . . 
D ) - J o e o , . 
' I ' . . n Q'itichiMie , 
J u . i i i - U . i t f - J u c u , 
• V v - T i t o c ó . 
4 J 4 5 
9 1 2 3 
2 1 2 0 6 
1 8 5 6 3 
13891 
1 8 3 7 8 
2 3 0 0 0 
12481 
S u - L u c o . 
L a u - S i i f c u . 
C o - C h ' . . . g c ü . 
L i o - B . c . . . . 
L i m - S i i í t o i i g 
V i - t i ' i i e n i j c o . 
0 . i g - ( " .o ip i i t . 
l . % 2 i ñ 
1^181 
4 7 8 7 
2 2 8 8 0 
1 7 9 5 5 
1 5 3 4 6 
1 9 3 2 9 
M a n i ' i de N o v i e m b r e 2 3 d e 1 8 6 3 . — l i a u r u . 
. s l ' . C U l i r A l l l A D E L E X C M O . A Y U N T A M I K N T O 
DB LA M. S. V S. L . C . UK MaNILÁ. 
1 ) : ur . l e . i d e l 8 r . C o r r e g i d o , - , V i c e - P r e s i d e n t a d e l 
E X I M I O . A v n n l - i n i i c n l O j se S KM á p í i l j ioa , , i i b a s t i |>iire 
su r e u i i l e en e l m e j o r ( ) 0 « l o r , l a v e i l i d'- u n so rtr 
d e los (>ro|ii.'.s d e d i h . E x c u n . C o r p o r n e i o n , gi io e n la 
cttllB de A n . i n q i i -, d e l a r r . b . l d e S m . C r u z , c .n U l> j . i 
d e l t erc io e n • ! Upo ( i r i m i l i v o , y c o n s i i j e c c i o n en u n 
t o d " a l ( d i e g o de c . n d i c i o n e s qno s e i < s e r t « á c o n i i -
n u . c i . o i . E l .-.cto del r u m u t e t e n d r á l u g . r a n l e e l E x ^ m o . 
A j u n t a n i i c n i o en la S a l a d e [aa u t a a a C o n a í a l o r i t l e a e J 
d i t 2 2 de D i e i e m b r e | > r ó x ¡ . n o v . ;nidt-ro a l a s d i -z . do 
su m.. B i n a . 
M i i n i - n 2 2 i le IS 'ov ie iu l )rc d e 1 8 6 ) M M a r z n n o . 
l ' H ( y o de. cnndic'mnes p u r a l a venta de un s l a r s i t u a d o 
en e l u r ' u b a l de S l a . C r u z , en l a ' C í ' l e d t A r m n -
i/ue, per t enec i en te á tos p r o p i a s d e l m i s m o a r r a b a l . 
1. " E l ' e s p r e a i d ) s o U r , t |ue m i l e c i e n l » c i n . r u e n t a 
¥ c u a t r o v^rns c u a d r a d a s , se « d j o d i . u r á u\ t | u » mej . i r 
\Vti i \M'ñv\Ón h i c i e r e en la s n l j a - U , 
2 . " E l t ipo p i r a e l r e m a t e en p r o g r e s i ó n a s c e n d c n l e , 
s e r á e l d e t r e i n t » y o c h o pesos c i n c u e l í u c t u t i - u o - , c o n 
a r r e g l ó a l de d o s r e a l e s r * r . i c u a d r a d a en q u e pe h n n 
c e l e b r a d o r t í c i e u t e m e n t e v e n t a s d e o t r o s s o l a r e s en a q u e l 
s i t i o . 
3 . " L a p e r s a m á q u i e n se "fiju l i |U ! el s o l a r , l e o -
d r á o b l i g H c i o n de e d i ¡ j :ar d f p i e d n y t e j i t o b r * é , 
e »n p r e v i a a u i o r i / . . c i o n d e l S r . C o r r e g i d o r y i-prob*. 
C . d e lo* p l a n o s , d e n t r o d e l t é r m i n o p e r e n l o r i n de i,n 
• f i . y si no 1 > v e r i f i c i s e , q n e d a i á de h e c h o reacii idida 
e l o n t n . l o y se d e v o l v e r á a l r e m a t a n t e e l prec io , |„e 
l i u b i a b o t w d o por e l s o l a r , e l c u a l r e v e r t i r á ni dniui. 
n o el E x c i n o . A y u n l m i e n i o , c a n c i l á n d o s e las escri . 
t n r a l <|iie h u b i s e n o l o r g i d u . 
4 a E ' p r e e i o d e l r e m i u e , p o d r á q u e d a r - á v . , l , u . 
t u l d e l li . i l a d o r á c e n s o r e s e r v a t i v o y n i q u i i n r i , , , , 
e i n l e i é s de se i s | . = a n u a l s o b r e e l m i s m o ¡-oiar y s,, 
b r e la finca q u e en é l se l e v a n t e ó p a g a r s e d e con, 
l a d o e n lu A d m i u i - l r a c i i . n de p r o p i o s . 
5 a E n e l cuan d e q u e e l I n i i s d o r o p l e por 1. coai, 
l i t u e t o u d e l c e n s o , d e b e r á • l o á g > r e s c r i t u r a » , c o n egprj, 
« i o n b a s t a n t e d e l e s p e d i e n t e , p»»r t i q u e --e o b l i g u e ^ 
¡ l a g o d e la p e l i . ion a n u . d ( ¡ u e c o r r e s p o n d a , s e g ú n e¡ 
p r e c i o d e l r e w a i e , « . f cc l i i i d o á s u p " g " e l s o l n r y ^ 
t i n c a q u e s u l i r e é l b . b r á d e l e v a n t r d e n t r o d e l i», , 
m i n o d e u n a ñ . ' , v e o c i d o el c u a l r . i i i f i c a i á s u ohlig . 
c i o n e n e s c r i t u r a p ú b l i c a . L i s r é d i t o s d e l c e n s o , I"» p,. 
g a r á por a i i u a l i l a d e a v e n c i d a - e n la m a y n r d u u i a de Pr . 
p í o s en m o D e d s q n e no e x j in c a m b i o . 
6. " C o m o en e l c a s o d e c u a s t i t u i r s e e l c e n s o , | | . 
b r á de sor c o n l a c u a t i L i d d e r e d i m i b l e á v o h i n ú 4 
i l e . d u e ñ o d e la finca, d e b e r á este c u a n d o i n t e n t r i 
r e d i m i r l o s o l i c i t a r del E x o r n o . A y u n t a i M Í e n t o I" ad ¡ i. 
« i o n del c a p i t a l e n U ea ja d e prop ios y el o lnrga-
m i e n t o H u o m b r e d e 11 c o r p . i r a c i u u d e la c o r r e s p B 
d i e n t e c a r t a de p a g o . 
7 . ' L s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n en p i egos cm-
ratHMT, c o n a r r e g l o al m o d e l o q u e se i n s e r t a i á , sieulo 
i u n d m i s i b l e s por U u l o l a s «pie no e s t u v i e r e n l i t era im-uie 
c o n f o r o i e c o n su c o n t e d l o . 
8 . !, A U vez q u e se p r e s e n t e n los p l i e g o s , y po, 
s e p a r a d o ile !os m i s u i ' i s , se p r e s e n t a r á d o c u m e n t o ile 
d e p ó i lo d e l B neo E s p , i ñ o | F ' i l i j i ino d a I s . b s l I I , ilu 
l i C d i i l i . l a d d e u n peso n o v e n t i y d ó s c u a t r o oclavoi 
c é n t i m o s a r e s p o n d e r d e l c u m p l i m i e n t o d e las propu-
s i c i ' . n e s . 
9 . " S e g ú n v . i y a n r e c i o i é n d o s e 'os (d i egos y c l i ñ -
c a i r e l ó s e l«a finizas d e l¡< i u e i n n , «I p r e s i d e n t e d . i á i . ú -
m e r o o r d i n a l á l a s admif ibn. - s , h i c i e n d o i n b r i c r el so-
b i e s c r i l o a l i n t e r é s , u l . . . 
10 . U n a v e z r e c i b i d o s los p l i egos , no p o d r á n rcli-
r u a e b . j o p r c t r S t o a l g ú n . » , q u e d a n d o s u j e t o s á as con-
s e c u e n c i a s d e l e s c r u t i n i o 
U . E n lu h . r a p i e i s a q n e s e ú d e e l p l i e g o do con-
d i c i o n e s , se d a r á p r i n ¡ p i n a l a a p e r t u r a y e s c r u t i n i o « 
las p r o p o s i c i o n e s por el o r d e n d e s u i i u i n c n . c i o u , le-
y é n d o l a s e l p r e s i d e n t e en a i l a v o z y t o m . n d o d a c - d a um 
d e e l l a s , n o t a e ¡ a c t u a r i o . 
12 . S i h u b i e s e t ipo r e s e r v a d , , se p u b l i c a r á tuiubiei 
a c t o c o n t i n u o , y l a u t o e n este c a s o c o m o e n el d e ser con* 
c u l o d i c h o t i ,»» , e l r e m a t e so a d j u d i c a r á a l mejor pW 
l " i , l i a c i é . i d o s e en " l i a v o z ia c o m p e t e n t e d e c l a r a c i o u inr 
el p r e s i d e n t e , ii r e s e r v a , s in e m b a r g o , d e la aprobi icKi 
d e la a u t o r i d a d e n c a r g a d a d e la e j c c i i . i-.u ile IK 
a c u e r d o s d e I " J u n t a D i n c t i v a . 
13 S i r e s u l t a s e n e m p i . U d a s dos ú m a s prupisioio-
oes q u e s e - n l a s m a s v e n l f j o s a s , s e i b r i i á licitación 
v e r b a l por u n c a r t ó t é r m i n o q n o fijará e l presideuU 
s o l o e n t r e los a u t o r e s d e a q u c l l n s , a d j u d i c á n d o s e el 
m a t e a l q u e m e j o r e u n s s n p r o p u e s t a . E n el caso « 
no q u e r e r n i n g u n o d e los q u e h i c i e r o n l a s prop"* 
c l o n e s q u e res-ultarou i g u a l e s , «e h a r á la id jud icncK" 
e n f . v o r d e aque1 , - u y o p l i e g o t e n g a e l n ú m e r o urdi"1' 
m . s b a j o , 
1 4 . N o se a d m i t i . á n r e t í , , m a c i o i . e s n i o b s e r v a c » . 
nes d e n i n g ú n g é n e r o , r e l a t i v a s á a l g u n a p a i te del nt'0 
d e U s u b a s t a , s i n o p a r a ante, l a J u t i t > D i r e c t i v a , despm* 
d e c e l e b r a d o el r e m a t e c o n las upe a c i o n e s que la 
c o n c e d e . 
I . j . F i n . i l i z .da d i c h i l inb S t - , el p r e d d : n t e ex ig í» 
• le í i c i i i U n t e q n e e n d o s e e n e l a c t o ó f i v o r del E x 
A y u n t a m i e n t o , y c o n l.« e s p ' i c a c i o i i d e l d o c n m c n t u * | 
d e | . ó s i t u para licit , r , el c u a l no se c n c e U r á h isla ti"'0 
q u e se a p r u e b e la s u b a s t a , y en s a v i i t u d se esorilu" 
e. c o n t r i t o á s a t i s f . c c i o i i d ? la m i - ü i a E x c m a . C o r j i o r n c i ^ 
1 6 . L o s d e m a i d u c u n . n 'os .le á e p ó s i ^ o , s e r á n d e v u * 
tos s i n d e m o r i á lo* i n t e r e s a d o s . 
17 . V e i i f i c a d u e l r e m a l e y o b t e n i d a la aprobad1" 
d e l E z e m o . S r . G o b e r n a d j r S u p e r i o r C i v i l , d e b e r á c0'-
s u m a r s e el c o n t r a t o , o i o r g á n d ise lii< e s c r i t u r a s y 
d o s e p o s e s i ó n del s o l a r d e a t r o de I ts o c h o d í a s s i^ui 
a l en q u e » e n o t i f i q u e a l r e m a t a n t e d i c l n aprotm"11' 
18 . C o n a r r e g l o a l a r t . 8 . :' d e l a s i n s l r i l c c i o n e s "P^' 
b a d a s por S . M . en Re-.l í - r d e n de 2 0 de A g o s t " ^ 
1 8 5 8 , s o b e c u n l r a t o s p ú b l i c o * , q u e d a n a b o l í l a s lu» f ' ' 
j o r a s d e l d i . - z m o , m e d i o d i -v .u i >, c u i r t a s y c u « 0 t * l 1 n 
e s te ó r d e t i t i e n d a n á t m b . r la l e g í t i m a a d q u i s i c i o " e 
n n a c o n t r a t a c o n e v i d e n t e p e r j u i c i o d e los ii iter'5'» 
del ES»Udo. 
19 . N o t e n d r á t-f c to la s u b a s t a m i e n l r » s n" 
- p r o l i a d a por la a u t o r i d a d S u p e r i o r y se halle t5"' 
d i i U U c o r r e s p o n d i e n t e e s c r í t u i a . 
2 0 . S e r á n d e c u e n t o d e l r e i i i a t m i t e loa g»^"* 
r e u u t e y d e i e c h o s d e e s c r i t u r a . 
M O D E L O . 
1). N N . v e c i n o d e N . « i f recc t o m a r e n Ten4¡*lI,, 
so! r, s i to en la c a l l e d e A r r a n q u e , d e l a r r a b a l "e ^ \ 
C u z , p e r t e n e c i e n t e á los p r o p i o s d e d i c h o arraba l • fjr 
la c a n t i d a d d e y c o n s u j e c i ó n n i p l i e g o de '""'o 
c i o n e * p u b l i c a d a s e n ' e l n ú m . d e la C í a e e t a o j * j 
M a n i j a 6 d e O c t u b r e d e 1 8 6 Í . - E s c o p i a , M . MaTta*0-
— 3 -
1 
Comandancia general del cuerpo de Caraín eros 
l>K . K» M < . . . . . . 
^ u t o r i z H d a p u r a « o ' i t r . t i r IIHJ.I p | t i p o «le c i e n t o c i n -
c 0 e i i U y c u a t r o | . e « o s , en p r o g r e s i ó n t l s s c e n d e n t e , l a 
f0 i i . l r i i i - c io i i d e u n a j - a r i u (ie caf ia y ñ i p a , p a r a los 
jiidivitlH >^  <le o s l e c u e r p o , de^ i ina - lo s 011 l a p u . a a i le J a -
U j a l a , <lcl D i s t r i t o d a i M o r a n j r , se h^ce H b e r p o r ine-
rfii> «le e s t e a n u n c i o , p a r a « p i e lo* q a « q u i e r a n e n o r -
g»ríie de s u e j e c u c i ó n , i ; . . ñ i p a r e / . , « n e n e s t a C u n a m l . n -
CÍH g e n e r a l , s i ta e n la l l e . l M l e s t r n i z » d e A r t i l l e r í a , 
I, las d u c e d e l d í a 31 "le D i - . i . i n b r e p i é x i i u . » , q u e »e 
a e r i f i c a r á e l e o D c i e r l o y le « e i á a . l j i n l i c a . i o uj q u e h i -
cjPie I-»* p r u p o s i c i o n e s m a s f..v..r.-.bles á H a c i e n d a 
M a n i l a -¿4 J e N o v i e m b r e d e l ¿ 6 3 . — J o s é D . C o r a . 3 
A D M I N I S T B A C I O N I) B R O S I T A I I í A 
D». HACIK.NOA P U B U C i UK M I-HOI IXCIA DE M.VMI.*. 
B e ü u i i a n d o v a c a n t e e l e s l a n . n m i m . 9 3 , s i t u a d o e n 
S. A n i ó n , d e l p u e b o d e S a m p l o c , por r e n u n c i a que 
flace «le é l s u p r o p i e t a r i o , l i ^ p. r souus q . u ; d e s e e n s e r -
virlo, p r e s e n t a r á n sos sttli'.-itucMs d o c u m e n t a d .s á e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n , la c u . » ! p r o p o m i r á á la S u p e r i o r i d a d , 
á l a « p i e m e j o r e * n u t e c e d e n t e s r e u n . , y o f r e z c a v e r i -
lio :«r l.iS s a c d - s a l « ' o n i ^ d o . 
M a n i l a ( B i n u i i d o ) ¿ I «I.- N « H e m b r a d e I 8 6 J . 
L l a n o s -z 
R e m i l t a n d o v a c a n t e e l e s t a n c o n ü . n . 9 5 , s i l u i d o e n 
Sulllp«l"^•,• las p e r - o n . i s «p ie i l e s e e ü « e r v i r l . . , p r e s e o t . i r a n 
MIS s o l i c i t u d e s d o c u m e o t a d a s á esta A d u i i n i s t r . i c i o n l.i 
cual p r o , o n d i á á I • S u p e r i i . r i d a J á la q u e m . j . i r e s au t i ' -
iredentes r e ú n a , y ofreasea v e t i t í c r l .s s ú c u l a s a l c o n t . i d o . 
M a n i l a ( B m - n d . . ) •¿\ de N o v i e m b r e d e 1 8 6 : } . = 
l . l t u w n . 2 
A D M I . M S T U A C I ( ) \ G E N E U A L . I > E C O I l l l K O r f 
l)K K I U I ' I N A S . 
E J b e r g a n t i n e s p a ñ o l M a n z a n a r e s y l t C n g a t a I b e -
l i c u , s a i d i a n la p r i m e r a e l 2.3 d e l c o r r i e n t e e«>u d e s -
tino a l l o n o - k o n y , i-on ¿súa'la en S u a ] , y | i s e g u n d a 
i l I . 3 d e D i . i e i n l o e p i ú x i r a o p a r a C á d i z ; s e g ú n a v i s o 
ftcibidü de | a C n n i l u n i n d e l P u e i l o . 
M a t u l . -23 de N o v i e m b r e d e I 8 t ) 3 H a t a h u t 2 
DEPOSITO D E M A T l i K l A L E S D U 
C N s T R U C C I .N . 
D e o r d e n d e l S r . G u b e r n i d n r C i v i l d e e U « p r o v : n c i i , 
»e h a c e s a b e r al p ú b l i c o q-ie en los d e p ó s i t o s e s t a b e c i d o s 
en e iV lurn l lon d e l S u r , se e s p e n d e r á u e n a l m o n e d a 
púb i i c . i e l 1 . ° de D i c i i i ibre prux i in '6¿ d e s d e las s i e t e 
,na»ta IHS d i e z de la m . i i l . n a , y » » a d j u d i c a r á n a l m e j o i 
jinntor los lotes d e n i i lér ia i i - f l q u e nc e s p r e s m e n la 
l e l u c n m ( |ue á <:oiitinu KJÍOH se p u b i i c s i e n d o o b b g « c i o n 
de lus p e r s o n a s « ¡ue c o m p r e n d i c l i o m a t e r i a J e l r e c o g e r l o s 
« i e n l i o d e l p U s o - p r u d e n c i «I q u e en e l « c í o se s ñ i l a r á , 
a b o n a n d o a l misutt i t i e m p o el i m p o r t e <le d i o s . 
M a n i l a 2 3 d e N o v i e m b r e <i? ISI5 i . - M a n u I l i v m d o . 
R e l a c i ó n J e los loles de m u M i u es q u e se h m d e e s -
p e n d e r en a l m o n e d a p ú b í i e ü p u r a e l d i a i . - d - D i -
c i e m b r e p r ó x i m o . 
Por ¿ i i toles i le c. . ñ . s e^piniiii de á ÜUU c a ñ a s p o r 
cad i i l> te. 
P o r •¿ti i . ten «ie í d e m CUD) de a SÚO i i e i u ¡n'tr i I. i d . 
P u r I í d e m a e a . i b u n g d e 1 6 0 e l lote . 
P o r 1 í d e m d e s o f e r a , r^dondal i d e 6 0 p i e z j s el lote. 
21 i d . d e b . j o . e s , 2 U l . . i . - .sde á 4 0 0 0 > u i . o d e ¿ Ü Ü O . 
Por 4 . d . d e c a ú . , 8 e s p i n a s , 3 lotes d e a 5 ü ü y u n o d e 5 5 0 . 
P o i i d . d e b e j a c m d e I . ' d e a 1 0 0 0 po. c a d a |.<te. 
Por 4 i d . d e c a ñ a s , a p i ñ a o s l o l e s d e a 5 0 0 j l i n ó ' d e 5 4 7 . 
| « r ',i i d e m de i . l c m i d e m d e a 5 0 0 c a l l a s p o r c a d a lote . 
P o r 1 i d e m d e i d e m i d e m d o 8 0 0 Í d e m e l lote. 
I lural |< i i i d e l S u r 14 d e N o v i e m b r e d e — E l [ u s -
w r t o r d e o b r a s p á b l i c a a , / t a n u e l M i r a n d a . d 
S w r v l i r i i i fío la . l u d í a d« Itinoanila* 
i iKisr H t c i o » l.i 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r . D i r e c t o r d e la A o m i n i s t r a -
tioii L o c a l , se s a c a r a á p ú b l i c a s u b a s t i . p a n s u r e -
" i i . te en e l m e j o r p u a t u f , e L a r r i e u d o d a | a r b i t r t d de los b a -
beos d e los O ' r r i o s «ie S u m a c . i b , S.HHDH y B a n g i b a n g a 
del p u e b l o de C a b a u a t u a D , y d e l i le S n I s i d r o d e la 
provincia d e N u e v a E c i j •, b a j o e l t ipo e n p r o g r e s i ó n a s -
R u d e n l e de c iuuto t u r m u y d o » pesos a i i a d e 4 , ó » e a n 
Rfeacientoa n o v e n t a y si is p e s o s en e l t r i e n i o , c o n s u j e c -
j t n a l p l i ego d e c o n d i c i o n e s q u e se i n s e r t a á c o n -
''UU ci«)i i . E l a c t o d e l r e m a t e t e n d r á l u g a r a n t e la 
Jl"i l4 de A j i n o a e i i a s d e la « l i s n a A d m i n i - t r i « : ¡on , en 
^ casa q u e o c u p a , c a l l e d e la A u d i e n c i a i i ú « n . 3 , á las 
^'fz d e la n i a ñ a u a d«-l d í a s iete de D i c i e m b r e p r ó x i m o 
Venidero. L o s q u e q u i e r a n li i c e r p r o p o s i c i o n e s l a s p r e -
p n t a r k n por e s c r i t o en U f o r m a a< u s t u m b r a i i a c o n ' a 
É^famii i c o r r e s p o n d i e n t e , e s l a n d i d a a w i p a p e l d e se l lo 
tercero, on e l d i a , hora y l u g ir a r r i b a d e s i g n a d o s p a r a 
r e m i i l e . M a n í a N de N o v i e m b r e d e 1 8 6 3 . — J a i / w e 
**jadeg . 
P l i e g a J e c o n d i c i o n e s que h a de s e r v i r de base p a r a 
a r r e n d a r e l m r b i t r i o de los badeas ue l o s b a r r i o s de 
tiumacab, S a m o n y B a n g a b a u g a d e l p u e b l o de C ' a b a -
" n í a o n y e l d e S . I s i d r o de l a p r o v i n c i a de N u e v a 
f e i j a . 
a r r i e n d a n por e l l é r m r n o d e t r e s a ñ o s los b a -
u r r i b a o s p r e s a d o s , b'ij<j el t i p o d e c i e n t o t r e i n t a y 
d o s pesos a n o « l e s ó s e a n tresc ient ' t n o v e n t a y se i s pesos 
e n e l t i i e n i o en p r o g r e s i ó n a s c e n d e i t . 
•¿ a l . i - p r u p o i i c i o n f N se p r f i í e t I V r a n a l P r e s i d e n t e d e 
la J u n t a en p' iego c e r r a d o , i o n r r e á i o a l m o d . d o a i l -
j u n t o , e s p r e - n u l o c o u M n i ' i y o r «:.ri . l . d e n b-tra y n ú -
m e r o , la c a n t i d a d o f r e c i d a . A l plfato d e la p r o p o s i c i ó n se 
a c o m p a ñ a r a , p r e c i s a m e n t e por s e p r o l i , e l d o e u m e n l o q u e 
a e r e u í l f l babier d e p o s i t a d o e l p r o p - n e n i e en «;l l í .neo E s -
p a ñ o l F i l i p i n o de I s i b e l I I , ó e n i. A l m i i . i s i r a « - i . . i i «le H a -
c i e n d a p ú b l i c a d e la p r o v i n c i • r e s i c c l i v u n e n t e , d e | < c . i i i -
l í d a d de d i e z y n u e v e pesos o c l i e i t a c c n t i n i o s , s in c u y o s 
i n d i s p e u s a b l o s re f lu i s i lpa no aera v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
3 . u S i ni a b r i r s e loa p l i . K«'M r e s u l t a s e n «ios ó m a s 
p r o p o s i c i o n e s igua le s , c o n t e n i e m i o ' o d a s e l m s h m « y o r v e n -
taj « o f r e c i d n , se " b r i r á l i c i t a c i ó n v c - b i l e n t r e los a u t o r e s Oe 
l a s m i s m a s , por e s p a c i o d e d i e z m i i u t o s , t r u n s c u n idos los 
c u a l e s , se a d j u d i c a r á e l s e r v i c i o a l uej 'r postor . E n el caso d*í 
no q u e r e r ios pos tores m e j o r a r u r b a l i u e n t e sus p o s t u r a s , 
se h a r á la a d j u d i c a c i ó n a l a u t o r d e l p l i e g o q u e se h a l e 
s e ñ a l a d o c o n e l ik&niéro a r d i n .1 n a s b u j o . 
4 . a C o n a r r e g l n ul a r t i c u l o J . 0 d e la i n s t r u c c i o n e 
a p r o b a d a s por S . M . en R e ^ l ffden de ¿ 5 de A g o s t o 
d e l é ó S , sobre c o n t r a t o s p ú b l u o i , q u e d a n a b o l i d . s las 
m e j o i í i s d e l d j e z n i o , m e d i o d i e a u o , c u n t a s y c u a n t a s 
por e s te o r d e n t i e n d a n á t u r b . r l a l e g u i o i a a d q u i s i -
c i ó n de una « o n t r a t a c o n e v i d m t e p e r j u i c i o «le los i n -
t e r e s e s y c o n v e n i e n c i a d e l E s t i d w . 
5 . a L o s d e c u m e n l u a d e depcni io se d e v o v e r á n á s u s 
r e s p e c t i v o s d u e ñ o s , t e r m i n a d a que sea la s u b a s t a , a tts-
c e p e i o n d e l c o r f « w p o n d i i . u | e a .. p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el 
cu.«I se e n d e s a i a e n el ac to | o i e l r i i U a t a u M á favor 
d e la A d m i n i s t i a c i o n L o c a l . 
6 . s E ; r e m a t a n t e d e b e r á p r i s l a r d e n t r o d e los d i e z 
d í a s s i g u i e n t e s a l d a l a a d j u d i c a c i ó n d e l s e r v i c i o la 
l i d u z a c o r r e s p q u d i e n t e , c u y o v « l o r s e * igo «1 a l d e u n 
d i e z por c i e n t o d«;l i m p o r t e U t i l d e l a i r i e n d o , a s a -
t i s f a c c i ó n d e la D i r c c c t o u g e n e r a l d e A d u ) Í M Í a ( E n e i u i | 
L o c a l , c u ' H i l o se c o n s t i t u y a e n M a B Í l f . ó d e l G t f e d e la 
p r o v i n c i , c u u i i l o el r e s u l t a d o d e la s u b . s t a t e n g a l u -
g a r e n e l l a . L > ti . n z a d e b e r á s e r p r e c i s i u i e n t e h i p o -
t e c a r i a y d e ntMttOlia m a n e r a p e r s o n .1, p u d i e n l o c i m s -
t i l u i r l a e n m e t á l i c o e n el B a n c o E s p a ñ o l l ' i i i p i n u «ie 
I subo l I I , cu'atidii la u d j i i d i c a c i o u se v e r n t i q u e en es ta C a -
p i t a i , y e n la A d m i n i s t r a c i ó n de l l a c i c n d i p u b l i t , c u a n d o 
IK s ea en la o i o v m c i a . S i l a l i - n z a se ures i , . s e e n fin-
c a s , soto se h c i m t u i a n estas por la i i i i iu i i e e s u v a -
l o r i n t r i n s e c o ; y en M a n i l a , s e r á n l e c o n o c i d a s y vaha-
r a d a s p o r e l a r q u i t e c t o del S u p e r i o r G o b i e r n o , r e g i s -
t r a d a s s u » e s c r i t u r a s e u e l oficio d e hit o l ec . i s » b . s -
t n n t e a a a s por a S r . F i s c a l d e S . M . E . p r u v i n c i a ^ e 
ü e f e d e e l l a c u i i i . i r á b a j o s u ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d d e 
q u e las D n c a S «p ie »e p r e s e n t e n p a r a la fianza, l l e n e n 
c u m p l i d a m e n t e sU o b j e t o . S i u e s U s c i i c u n s l . i n c i a s l io 
s e f á n e c e p u u i i s «le n i n g ú n m o d o por ¡a D i r e c c i ó n «iel 
r u m o . L a s linc.i.s d e t a b l a y las d e c a í i i y ñ i p a , a s i 
c o m o l i s a c c i o n e s d e l 13 m e o d e I s . : n d J l , „ « « t r a n 
a d m i t i d a s p a r a la ^ i i i z a en m a n e r a a 'g l t ' ia , 
7 . * T o d a d u d a q u e p u a d a s u s c i t i r s e en el a c t o d e l 
r e m a l e , se r e s o l v e r á por lo q u e p r e v e n ^ , ul e fecto la 
R e a . i n s t i u c c i o . i d e 2 7 d e F e b i e r o d e 1 0 5 2 . 
8 . * E n e l t e r m i n o de c i n c o d í a s , d e s p u é s QUC 8e 
h u b i e r e n o t i h e a d o ul c o n t r a t i s t a ser a d l O l s t M e la fi u z a 
| - . r e s e n t a J a , d e b e i a o l o r g ^ i s e la c o i r e s p o n d i e n l e e s c r i t m a 
de o b i i g a c l o n , c o n s t i t u y e n d o la fianza e s t l p u l n d a y con 
r e n u n c i a " ion de las t i é y e s en su l i v o r p u r a en el c a s o d e 
q u e h u b i e r a que p r o c e d e r c o n t r a é ; m a s si se res i s t ie -e 
a h . « e r . - e c u i g « i de l s e r v i c i o , ó se n e g a i e á o t o r g a r la 
e s a r i l u r a , q u e d a r a suj- l o á lo q u e p r e v i e n e la R e a l in s -
t r u c c i ó n ^e S u b a M a i va c i t a d a d e "27 de F e b i e r o de I S 5 2 
q u e a la le tru es c o m o s i g u e ; — C u a n d o e l l e m . i t a n t e 
u u c u m p l i e s e las c o i n l i c i o n e s q u e d e b a l l e n a r p a f * el 
O l o r g a l l i i e a t p de l a e s c i i l u r - , o i m p i d i e r e que es ta t e n g a 
i - f :c io en el t é m i n o q u e se s e ñ a l e , se l e m l i á por i c s -
c i n d i d o e l c o n t r a t o , á p e r j u i c n » d e l m i s m o r e m n l a n i e . L o s 
e l e c t o s «le e s ta r e d a m - i c i u n s e r á n : — P r i m e r o q u e se cele-: 
l i re n u u v o r e n i u l e b»j«i i g u a l e s c o n d i c i o n e s , p i . g a n d o el 
p r i m e r r e i n a n t a n l e 1» d i f e r e n c i a d e l p r i m e r o ul s e g u n d o . 
S e g u n d o . — Q u e S a t i s f a g a t a m b i é n a q u e l los p e ' j u . c i o s q u e 
h u b i e r a r e c i b i d o e l E s t a d o p o r | . d e m o r a «Iel s e r v i c i o . 
P u r a e-ubrir e s tas r e s p « > n s a b i i i d a d c s ^e le r e t e i u l r a s i e m -
p;e l a g a r a n t í a d e la s u b a s u , y a u n » e p o d r a s e c u e s -
t i » r s e l e b i e n e s h>St i c u b i i r las r e s p o n s a b i l i d a d e s p r o b b les 
Si a q u e l l a no a l c a n z a s e . N o p r e s e n l á ' i d o s e p r o p o s i c i ó n 
a d m i s i b i e p a r a e l n u e v o r e m a t e , s e h . r i e l s e r v i c i o por 
. • n e n i a d e la A I m i n i s t m c i o n , á p e r j u i c i o del p r i m e r r e -
m a t . n t e . — U n a vez o t o r g a d » la e - c r i l u r a , se d e v o l v e r á 
ul c o u t r a t i s i a e l d o e n m e n t o d e d e p ó s i t o , a B« s e r q u e 
este f o r m e parte de la fianza. 
9 . " L a o n t i d u d t n q u e »c reru . l e y a p t u e b e e i a * , 
r i e n d o , se á b o n . . r á p r e . i s u n i e n t e e n p l a t a ú oro m e n u d o , 
y por terc ios d e afio a n l l c i p e d a s . E n el c a s o de i a c u i a -
p l i m i e n t o d e este a r t i c u l o , el c o n t r a t i s t a p e r d e r á la fianza, 
e n t e n d i é n d o s e su i n e u i n p l i m i e n l ú t r r a n s c u r r i d o s los p r i m e -
ros ' q u i n c e d U s e n « ¡ue d e b e h . i c e r « e e l p a g o u d e ' a n t a d o 
d e l t e r c i o , u b o i i n i i d o s u i m p « i r i e la fimza y d e b i e i r l o e s ta 
ser r e p u e s t a por dieb i c o n t r a t i s t a , si c o n - i s t i e s e e n m e t á l i c o , 
e n el í n i p r u r r ó g u b l a t é r m i n o de dos m e s e s , f d e n o v e i i f i -
cnalo se l e s c i n ' l i r á e l c o n t r a t o bajo l a s bases e s t a b l e c i d a s 
e n l a r e g l a ñ -* d e la R e a l i n s t r u c c i ó n d e 2 7 d e F e -
b r e r o de 1 8 5 2 , c i t a d a y a e n c o n d i c i o n e s a n t e r i o r e s . 
1 0 . E l c o . i l r a t o s e e n t e n d e r é p r i n c i p i a d o d e s d e e' 
«lia s i g u i e n t e a l e n q u e se c o m u n i q u e <>l c o n t r a t i s t a I*1 
u r i l e n » l e fecto por e l G a f e i le l a p r o v i n c i a . T o l a d i -
l a c i ó n en este p o n l o , s e r á e n p e r j u i c i o d e los i n t e r e s e s 
del a r r e n d a d o r , á m e n o s q u e c a u s a s a g e m i s a su v o -
I n n l h d , y b a s t a n t e » á j u i c i o d e l K x . - m o . S r . S u p a r i n l e a -
d e n t e de é - t o s r u m o s , lo m o t i v a s e n . 
I I . E l c o n t r s t i s t a n o p o d r á ' e x i g i r m a y o r e s d e e c h o s 
q u e los m a retidos e n 1 a tur í f> c o n s i g n u d i e n < s te p l i e g o , 
b a j o 11 m u l t a de d i ez pesos q u e se e x i g i r á n en e l p a -
pel c o r i e s p o n d i e n l e por e l G 'fe d e la p r o v i n c i a . L a p r i -
m e r a vez q u e e l c u n i r a t U t u t i l l e á e s ta c o n d i c i ó n , p a -
g a r á los d i ez p e s o s d e m u l l a ; la s e g u n d a f.ilta s e r á c a s -
l í g a d a c o n c i e n pesos , y la leri-«-ia c o n la r e s c i s i ó n d e l 
c o n t r a t o , la.ij» su r e s p o n s u b i id-ol , y c o n a r r e g l o á l o p i e^ 
v e n i d o en el « n í c u l o ó . " d e la R e a l i n s t r u c c i ó n m e n -
c i o n a d a , s in p e r j u i c i o de papar d u n t e c r d e i i t e a l J u z -
g a . l o r e s p e c t i v o p a r a l«is e f e c t o s á que h y a l u g a r en j u s -
t i c i a . 
\ ¿ . L a u u t o r i i l a d «le l a p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r -
e i l lns y Ht inis trqs de j u s t i c i a d e los p u e b l o s , h a r á n r e s -
petaf " I ns iMil is ta , c o m o r e p r e s e n t a n t e «ie la A d m i n i s t r a -
e i o n , j i r e - t á n d o l e c u a n t o s a u x i l i o s p u e « l a n e c e s i t a r p a r a 
h « c e r ef . -ct iva la c o b r a n z a d e l i m p u e s t o , d e b i e n d o f a -
c i l i t a r l e ei p r i m . r o n n » c o p i a a u t o r i z a d a d e es tas 
c o n d i c i o n e s y t a r i f a . 
1 3 . S i e l c o n t r a t i s t a , por n e g l i g e n c i a ó m a l a f é 
d i e r a lug ' . r á i . n p o s i c i o u d e m u l t . s , y no las s a t i s f u c i e r e 
á l a s v e t n l i c n a l r o horus d a ser l e q u i r i d o á e l l o , se 
a b o n a r a n t o m a n d o ul e fecto d e la l i i inzu la c a n t i d a d 
q u e fuere n e c e s a r i a . 
14 . E i a s e n t i s t a d e b e r á t e n e r s i e m p r e e n b u e n e s -
t a d o y i o n b o g a d o r e s i n t e l i g e n t e s las b a n c a s d e piu-
s s ^ f , bajo la m u l t a d e c i n c o pesos « | u e se | e e x i g í i á 
« n p a p e l , si por d e s c u i d o ó m a l s e r v i c i o a c a e c i e r e a l -
g u n a d e s g r a c i a , s in p e r j u i c i o d e las p e n a s á q u e h u -
b i e r a l u g a r e n ' cuso de c u l p a no d e b i e n d o d e ninpj.'^-x 
m o d o d e h . i e r s u f r i r d e t e n c i ó n u l g n n a á los t r s n s e u n U s . 
15 . S e r á ob l ignc io t i de l c o n t r a t i s t a c o n s t r u i r t odos 
los a ñ o s u n p u e n t e p r o v i s i o n a l en el p u e b l o d e S a n 
I s i d r o e n e i m i s m o s i l í u d o n d e e s t a b a la b- i l sa , y b i s -
tante s ó l i d o p a r a q u e p u e d a n p a s a r sobre é l c o n t o d a 
s e ^ n r i d .d c .orruages y «-.arros c..rg>id is d e a r r o z ó «>tro8 
» r i i - u l o s . 
1 6 . E l p u e n t e d e b e r á q u e d a r e ! l - . b l e c i d o e l «lia p r i -
m e r o d e E i c r o , y se m a u t e n d i á h . s la p r i m e r o «le J u -
n i o , a m e n o s q u e e n el i n l é r v a l o de e s tas d o s f e c h a s 
h a y a u n a a v e n i d i d e l l i o q u e d e s t r u y a e l p u e n t e , e n 
c u y o e s o no e s t i r a el c o n t i u t i s t i o b l i g a d o k r e c o n s -
t r u i r l o . E n e l c a s o d e q u e el c o n t r a t i s t a n o c o n s t r u y a 
e l e s p í e s . « l o p u e n t e , l o p o d r a h a c e r e l pueblo pos s a 
c u e n t a v on e s te cuso el o « s o s e r á l i b i e s in e x i g i r s e c a n -
i l . l a d a l g u n a por p o n £ i 8 g O pero s e l puente^ es c o n s -
t r u i d o á e s p e n s u s «iel c o n t r a t i s t a este p o d r á e x i g i r por 
e l paso d e l p u e n t e 1 s m i s m a s c u a l s s e s t . b l e c t d a s 
'M j o i ú : . . . a ¡ir.r.i t i p-.so uet rio en b a n c a s o b a l s a . 
1 7 . L a a u t o r i d a d d é l a p r o v i n c i a d e l m o d o q u e j u z -
g u e m a s c o . v e n i e n t e y o p o r i u n o c u i d a r á d e d a r á este 
p l i e g o d e c o n d i c i o n e s toda l a p n b l i c i d >d n e c e s a r i a á fin 
d e q u e n a d i e a l e g u e i g n o r a n c i a . 
18 . N o se e n t e n d e r á v á l i d o e l c o n t r a t o h is l . i q u e n o 
re. a i g u en é l l a o p r o v a c i o n del E x c i n o S r . S u p e r i n t e n d e n t e 
d e l l a m o . 
19 . S i n p e r j u i c i o d e o b l i g a r s e á l a o b s e r v a n c i a d e 
los b a n d o s , q u e d a s u j e t o el c o n t r a t i s t a á l a s d i s p o s i -
c i o n e s de p o n c í a y o r n a t o p ú b l i c o q u e le c o m u n i q u e 
la a u t o r i d a d , s i e m p r e que no e s t é n en c o n t r u r e n c i o n 
c o n las d á u s u ' a s d e este c o n t r a t o , en c u y o c a s o p o d r á 
r e p r e S K i i t i r e n f o r m a l ega l lo q u e á s u d e r e c h o c o n -
v e u g a . 
2 0 . E n v i s t a de l o p r e c e p l u a i l o en la R e a l o r d e n 
de 18 O c t u b r e de 1 8 3 8 , los r e p r e s e n t a n t e s de los p r o p i o s 
y u r b í t r í o s se resei v..!! e l d e i e c h o d e r e s c i n d i r este c o n -
tra to , s i a s i c o n v t n i c s o á s u s lBtaiAi>e*i p r é v i a la i n -
d e n i n i z a c i « > n q u e m a r e a n las l e y e - , 
2 1 . E l c o n t r a l i s t a es la p e r s o n a l ega l y d i r e c t a -
m e n l e o b l i g a d a . P o d r a si . . e s o le c o n v i n i e r e s u b a r r e n -
d a r el a r b i t r i o ; pero e n t e n d i ó .dose s i e m p r e q u e la A d -
m i n i s t r a c i ó n no c o n t r a e c o m p r ' i . u i s o a l g u n o c o n los 
s u b a r r e n d a d o r e s , pues q u e «Je to fos los p e r j u i e i o s q u e p o r 
tai s u b a n l e u d o p u d i e r a n r e s u l t a i a l a r b i t r i o , s e r á r e s -
p o n s a b l e ú n i c a y d i r e c t a m e n t e e l a o n t r a t i s t u . L o s s u b a r -
r e n d u d o i e s q u e d a n snj i - los ul fuero c o m ú n , por q u e s u 
c o n t r a t o es u n a o b l i g a c i ó n p u r l t c u l u r y d e i n t e r é s p u -
r a m e . te p r i v a d o . E n el cuso d e que e l c o n t r a t i s t a n o m -
bro s u b a r r e n d a d o r e s , d . r á c u e n t a m m e d n i a n i e u l e a l ge fo 
d e la p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a do u n a r e l a c i ó n n o m i n a l 
d e e l los p a r a s o l i c i t a r y o b t e n e r los r e s p e c t i v o s t i t u l o s . 
2 2 . L o s gas tos d e l a s u b a s t a y lo s q u e se o r g i -
• e n a n e l « i t o r g a m i e n t o d e lu e s c r i t u r a , a s i c o m o 
los d e lus c o p i a s y t e s t i m o n i o s q u e s ea n e c e s a r i o s a c s r , 
s e r á n «le c u e n t a d e l r e m a t a n t e . 
2 3 . C u a n d o la títuzi c o n s i s t a e n fincas, a d e m á s 
de lo e s t a b l e c i d o e n ía c o n d i c i ó n 6 . ' , d e b e r á a c o m p a -
ñ a r s e por d u p l i c a d o e l p l a n o d e la p o s e s i ó n d e la finca 
ó fincas q u e se h i p o t e q u e n c o m o fimz.. 
2 4 . C u a q u i e r a c u e s t i ó n q u e se s u s c i t e s o b r e c u m -
p l i m i e n t o d e este c o n t r a t o , se r e s . l v e r a por la v í a c o n -
t e n e m s o - a d m u i s t ra t iv . , 
T A R I F A D E D F H E C H O S . P s - R s . C s . 
F o i u n c a r r n u g e d e c u a t r o r u e d a s c o n s u 
p m e j I 10 
10 
5 
P o r u n a c a l e s a d e d o s , c o n u n c a b a l l o . . " 
P o r u n c a r r e t ó n c a r g a d o c o n su c a r - U a o . n 
P o r u n o i d . s i n c . r a b . i o " 
P o r u n c a r a b a o , v a c » o c a b a l l o . . . . " 
P o r c a d a d o s reses d e g a n a d o l a n a r , c a -
b r í o ó d o c e r d a , c o b i a r á " 
P o r u n a p e i s o u a c o n c a r g a ó s i n e l U 
c o b r u r ü ,: 
E x e n c i o n e s d e l p a g o de d e r e c h o s . 
j E l E x m o . S r . G o b e r n a d o r C a p i t á n g e n e r a l .^ e e s tas 
I i t l t u , »n c o m í i i v a , y s u s c a r r u a g e s y c a b a l l e r í a s . 
E l A l c a l d e in; ivor d e lu p r o v i n c N , los m i n i s l r o s d e 
j u s t i c i a BU c o m i s i ó n Hel s e r v i o . 
L o s G H b e r n a d o r r i l I n s _v ( / . « b e i i i » d e b t r a n g t y q u e c o n -
d u z c u n fil R C H I H a b e r . 
L o s M i n i s t r o s d e l bullo y sus Hiiouip ul i d o s pnr* la 
i d m í d i s l r a r i n n d e l s ^ e r u m e n l o . 
L H S ( i u r l i d a s y d e s l H c m i K n i o s i i i i l i tnn-s . 
L o s e m p l e a d o g p ú b l i c o ! ! pwrS los uctoa i 'e l s e r v i c i o . 
L o s C a r H b i n e r o s de. H a t i e n d a q u e v a y a n d e s e r v i c i o . 
. T " d a s í i is d e m á s p e r s o n a s d e c u a l q u i e r a c l a s e y C S H -
d i c i o n que s e a n , e s t á n s u j e t a s a l p a g o d e los d e r e c h o s 
r e s p e c t i v o s p a r a e l p a s e o d e l i j o . 
E s t e a r a n c e l d e b e r á c o o c a r s e e u a m b o s ladrts d e l « s 
bo l sas p a r a c o n o c i m i e n i o d e l p ú b l i c o . 
M a n i l a 2 3 ile . S e t i e m b r e d e 1 8 6 3 . — P . O r t i g a y R e y . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . v e c i n o d e o f rece t o o i ^ r á su c a r g o 
por e l t é r o T i D o de t r e s a ñ ó s e l a r r i e n d o de! a r b i t r i o d e 
los v a d e o s de lo s b a r r i o s "e S u r i i a c a b S-imou y B a n -
g a b a n g a del p u e b l ó de C . i b u i a t u i n y e l d e S ^ n I s i -
o r o d e l a provinci -s de N u e v - i Exij :< p o r la c a n t i d a d 
d e p e s o s ) a n u . d e s y c o n e n t e r a s u j e c c i ó n 
«1 p l i ego de c o n d i c i o n e s p u b l i c a d o e n el n l i m e r o de 
la G a c e t a d e l d i n . 
A c o m p a ñ a por s e p a r a d o el d o c u m e n t o q u e a c r e d i t a 
h a b e r d e p o s i t a d o en la c a n t i d a d de 
d i e z y n u e v e pesos q e n e ú l á t ú ' i l i i n o s . 
P e c h a y firma, 
P s c o p i a , J a y m e P u j a d e s . 3 
^ E S C R I B A N I A D E L A A L C A L D I A . 
MAYOR T K R C E R A D E M A N I L A . 
P o r p r o v i d e n c i a «le a y e r r e c a í d a en los untos d e c o n -
c u r s o por c e s i ó n d e b i e n e s d e I ) . G e r v a c i o J o > é S i e r r a , 
se s a c a r á n á la v e n t a en p ú b l i c a m b ü s l a las fincas de 
a q u e l qud f u e r o n c e d i d a s y ftbiijo s e e s p r e í ^ r á n c o n 
s u s t ipos , e n los d i a s 1 4 , 15 y 10 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o en esta f o r m a . 
D I A 14 . 
L a c a s a IIÚID. 4 6 d e U c a l l e d e la S o l a n s , i n -
I r a m u r o s , q u e l i n d a c a l i e e spres^d- i en m e d i o 
c o n la que v i v i ó D . S i m ó n d e M e d i n - ; por la d e -
r e c h a COI) la q u e h a l i i l ó l>. A n t o n i o M u l d o n a d o , 
b a j o el l i p o d e dos mi l d o c i e n l o s ^ c i n c u e n t > pesos . $ S ' i ó U 
L a i d . n ú m . 6 de la c a l l e d e la V i c l o r i ' , t a m -
b i e m i n t r a m u r o s , ( ¡ u e l inda por e l f rente , c a l l e 
e n m e d i o , c o n las p o s e s i o n e s d e S . R t . f e l ; por la 
d e r e c h a d e la en lradM c o n la q u e f u é d e U 
t e s t a m e n t a r í a de D . G r e g o r i o Z a r z a ; por la 
i z q u i e r d a h a c e e s q u i n a c o n l i c a s a q u e f u é d e 
d o ñ a L u i s a F e r n u u d e z y c o n la d e los h e r e -
• d e r o s de I ) . M a n u e l Z a r a g o z a b a j o e l l i p o 
d e dos m i l sete i i en tos c i n c u e n t ' i pedos. . : i 2 7 5 0 
D I A 1 5 . 
L a i d . n ú m . 3 9 d e la c a l l e do M n g a l l a t i e s , \m 
t r a m u r o s , q u e l i n d a por s u frente , c a l l e e n m o -
dio , c o n las p o s e c i o n e s d e l iona L u i s a F e r n a n -
d e z , por la d e r e c h a de s u e n t r a d a i o n o t r a 
d e l c o r a v e n t o de r e c o l e t o s , por la i z q u i e r d a 
c o n la d e l d i f u n t o D . A m o n i o M a d r i g a l , b a j o 
e l t ipo de d a » m i l d o c i e n t o s pesos . . . . 
L a i d . n ú m . 3 8 d e la c a l l e d e C a b i l d o , que l i n d a 
por la d e r e c h a d e s u e n t i a d a c o n o t r a pert*--
n e c i e n t e a l c o n v e n t o de P a d r e s A g u s t i n o s , por 
la i z q u i e r d a c o n la q u e era d e d o ñ a R o s a l i n a 
G o n z a l e ? ; y por e l f rente , d i c h a c a l l e e n m e d i o , 
c o n o tra d e d i c h o c o n v e n i d d e A g u s t i n o s , bwjo el 
l i p o d e c u a t r o m i l o c h o c i e n t o s c i i i c u e n l a pesos . ,, 
2 2 0 0 
4 8 5 0 
D I A 16 . 
L n i d . n ú m . 7 8 d e la c a l l e d e S t o . C r i s l o , d e l 
a r r a b a l , d e B i n o n d o . q u e l i n d a por la de . « c h a 
c o n e l c a l l e j ó n de s e r v i d u m b r e p e r t e n e c i e n t e á 
la c a s a d e I ) . F r a n c i s c o B e n e v e n t y la d e 
C i r i a c u M a d r i a g a ; p o r la i z q u i e r d a c o n la d e 
I ) . J a c i n t o M a r t í n e z ; p o r la t r a s e r a la h u e ' t a d e 
d i c h o B e n a v e n t , y por el f r e n t e , c a l l e R e a l e n -
m e d i o , la c a s a d e D. R e m i g i o A d r i a n « , b^jo 
e l t ipo de c u a t r o m i l q i i i n i e n i o s p e s o s . . . , , 4 5 0 0 
LH i d . n ú m . 63 de l Cbl l e jo i i d e P e r e i r a , s o b r e 
la c a l l e d e J ó l o d e d i c h o a r r a b a l r u i n a d o e l 
p i so s u p e r i o r c o n l o d o s los m a t e r i a l e s ex i s t en tes , 
q u e l i n d a p o r e l f rente , c a l l e e n m e d i o , c o n 
e l s o l a r deJ P r e s b í t e r o 1). A n t o n i o T r i n i d a d ; 
p o r e l c o s t a d o d e r e c h o c o n ' e l d e C l e m e n t e 
A l c í m t a r » ; por e l i z q u i e r d o c o n é l d e S i m o n a 
S a r n i g u y a y por U e s p a l d a con a n a Ci.sa d e 
D. A l e j a n d r o R o c e s , b a j o e l l i p o d e m i l c o a -
i r o c i e n t o s pesos M 1 4 0 0 
L o s a c t o s d e s u b a s t a t e n d r á n l u g a r d e d i e a á d o c e 
d e la m a ñ a n a de c a d a u n o • d e los d i a s d e s i g n a d o s e n 
l o s e s l r a d o s d e d i c h a A l c a l d h , s i t u a d a en la c a l l e R e a l d e 
es ta C i u d a d , n ú m . 1 9 , e n l c n d i é n d o s e q n e los r e m a t e s se 
h a r á n eir las m e j o r e s p r o p o s i c i o n e s que h u b i e s e c u I s 
ú l t i m a h o r a d e lac d o s e u p a n l o . 
_ 4 _ 
L o » q u e q u i e n m l i c i t a r p o d r á n a p e r s o n a r s e e n e l 
s i t i o , h o r a s y en los d i a s s e ñ a l a d o s , y se les u d m i l i r á n 
las p r o p o s i c i o n e s a d i n í i b l c s q u e h i c i e r e n , p u d i e n d o | a s n r , 
a n t e * si g u s t a n , á ese m i of ic io pura t o m a r m a s d a t o s . 
M a n i l a 1 4 dií N o v i o u b r e d e 1 8 6 3 . — M a r i a n o S a l ó . 2 
Provincia <e Cámariñés Norte-
N o v e d a d e s desde e l d i a 1 a l de l a f e c h a . 
Salud i>úbl¡cn.c=S.Ui novew,]. 
Cofi-c/inj. . .Se lietitfitia BacA y «cei lc . 
Obras públicas. = I W I , BMuíl. Tiilíftj- é ludan, ni>P'"d''iaS P " a 
dar lugar ú IH •iemlira de fcmiUern» i\e p i l a y . 
Kn S Vicenle, rpp iiaomn y ons.mohe d.-l camino íi T i l i í a y . 
E S L<vni eontinua la rciiiacion de la ea.a tribaual, y la c"n»tni'. -
cion de una alciintarllla de licdra en la v idta de Vocal y un pucut* 
«obra «i ril> Cullnlaau. 
r.n p^rapai,.^ contiima la ••f'ftndrtn del píacute principit. 
B M«inbHlni>. cniuiniia I, fi(lwrae¡¿B y gnutoche del camine á 
Lu*'« por la falda del mo iie de Ba-acay . 
"fclios ó acr.ide'iUs viriot—IJe.de el 5 reina un temporal de asnos 
"'"'inuo; per.i sin d^ngnciui personales hasta la l'eclia. Kl 7, «e 
' 0 proeniado do» perros i«acado« <)e hidrofobia en Indon y uno 
*" fBia, pero »e Ies lia dado "luerie fin i|U0 se íepa que hayan mor-
dido & per-nna alguna. 
Pre- . ios e o r r i e n t e s 
Abacá de IJarl * f primen 3 p». l>2 4|8.cént? pie>;id. de i d . , de 
•egunda, 3 p< • 37 IjS c¿nt. idim; palay de Idem, 6.-} 6|8 éftalí. cavan; 
aceite de ¡il., 1 |)<. :i7 4|8 cént. tinaja; COCOB de id . , |S (t¡S c é n t . eienl". 
D a r t l i -)e Noviembre de luf}- - ' ' - 'Alcalde mayor, PrnnrAsca Fe 
pet t i l l a .Ibri / lr . 
ProTíiicia de BatAii^a». 
N o v e d a d e s desde e l d a 7 d e l a c t u a l a l de l a f e c h a . 
SWurf p i l W í c n . — B u e n a . 
Cosechas —Hr estíin oeupan'o los naturales en la del palay. 
Obras publicas.— Un snapei"» por las razones arriba espresada». 
P r e c i o » corr ientes en l a C a b e c e r a , S a n a n . T a a l , L e n f i r y ^ 
C a l a c a y B a l a y a n . 
A r r o z de la cabecera . 3 ps. 50» cent c a v a n ; maíz de idem 
un peso SO cent, i d . ; aceite, de i d . , 6 ps. t inaja; e a f l a s - e s -
pinas de i d ; 4 ps_ ciento,-arroz de Bauan, 2 ps. cavan; aceite 
de j d , 3 ps. t inaja: c a ñ a s - e s p i n a s «le id , 5 pS. c i en to - a r -
roz de T a a l , 9 ps 30 eent. c a v a n : ;d de L e m e r y , 2 ps' i d . -
azúcar de id . , 2 ps. 81 cent pico; a l g o d ó n de i d . , 7 ps ¡d '• 
aceite de id . , 5 ps. t inaja; c a ñ a s - e s p i n a s de i d . , 7 'ps 5 1 c e n t 
c i e n t o ; arroz de C a l a c a , 9 ps cavan; maiz de id . , un peso 
50 c é n t . id ; a l g o d ó n de id , 6 ps pico: aceite dé id , 3 ps 
t i n a j a ; carias-espinas de id , 3 ps c i e n t o ; arroz de B a l a y a n 
3 ps. c a v a n ; azúcar de id . . 2 ps. 50 c é n t pico: a l g o d ó n de' 
i d . , 5 ps i d . ; t intarron de id , 3 ps. tmaja ; aceite de id . 8 
ps. t i n a j a ; c a ñ a s - e s p i n a s de id , S ps. ciento. 
M o v i 111 U n lo m a i i t i m o i l r l p u e r t o de T a a 1 . 
N-otlemhrr. B t j Q U E S . x L l n O . 
Dia (0 P ra C a l i l a y a n , bergantin goleta c - o / j ^ en lastre 
Batan}r.is 14 de Noviembre *e ¡HW.i — Eeari i t i , ael f a l l t . 
Provincia de Nuerft Ecija. 
N o v e d a d e s desde e l d i a I I a l de l a f e c h a . 
Sa'ud pú6/ica.--Sin novedad. 
COÍSC/MIÍ . — S i oontiona ej aforo del i . baco en el partido de esta 
pueblo de S. Itidro, y los cosechero» (le e*ta plnuta aiauen en la prepu-
rack»i de los semillaros y terrenas. 
Obras p ú b l i c s . ^ L o t polista» se hallan empleados en recuperar ma-
deras para la conatruccion de pueniea é imbornales. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s d e S I s i d r o . 
Aaúcar. 3 P - 3 i tÁ-'t, piloq; ai- U 10 pt. tinaja; arro 
eént -eaván; palay, 6ií 4 8 c i o l W. 
rtau Uidro l á de Noviembre de l8ít*.-'-i*ítíí<<ér Bl io . 
: n n peso 
Provincia de Xueva Vizcaya. 
N o v e d a d e s desde e l d i a 9 d e l a c t u a l a l de ¡ a f e c h a . 
Salud fiüblic.x. — Rs regular. 
Cosechas.—•l.a* cini 'os pr4->»nían luirnio»'> aspecto. 
Obras públ icas .—Loa palifljs de esia cabecera ban ido el corte de 
m-Klrrae pitra la- cpie iieoe'iUn la ca*a Itcal y nueva sacristía. 
Lo» de Dupnx han hecho la estacada dé) cementerio de su pueblo 
aul como la limpieza de la paite esttrior de su Uleala. 
Los de Pajfabap, en la construcción de la» dóa oa<as escuela» para 
niños de ambos sexos: Loa demás coDttnoan en la reparación de sus 
caminos. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
Arroz, dooe rrale» y medio el cavan; el palav, en »u milad. 
Bayomhonj 15 de Noviembre de IS!13—Antonia Lanaza 
P R O V I N C I A D E I L O C O S N O R T E . 
N o v e d a d e s desde e l d i a 9 h a s t a l a f e c h a . . 
Sautd piifc/i«i.i=:ltuena. 
Coj«iA«s.--í , '"ntinHun vi aforo i'^l tabaco y el trasplante de dicho 
arlfenlo para la prAsimi cosecha. So ha dudo principio el corle de 
palav »u Vas semenie.ns al ias. 
Obrts públ iea i . — y c i ^ n e u los trabajo» rfc la composición de la 
cr i c t era general para lu provincia inmediata de ll-cus Sur y l»s 
ria» del Orlunte y Korte 
P r e c i o s c o r r i e n t e s en los p u n t o s que se e s p r e s a n : 
Arrox corriente de Laoag rte e-la cabecera, 3 ps. 35 c é n t . 
Id . de l'no»» y Ourrima^, 3 ps ÜU cent. id. 
Laang 16 de Noviembre de I r & l . — J u a n M. de R I ^ I * . 
DISTRITO DE BONTOC. 
Sesto (listiito P. M. i e xViiidana<i. 
N u v e d a d e s desde e l d i a 1 •* de O c t u b r e a l de t a /'echa, 
Salud pública—Sin novedad. 
Obras pí,hlic. .s. — ís ' polistas cootinuan lrabajuoo en la ijlesia y 
diez presidario» m á s , lo» demá* d ' estos "'linios en la Marina d, 
l-"ortiáoacion y desmontea. 
Hechos ó accideuUs var ios .—Ei dia Sü del eorriente, han lleia<|0 
este punto embarcados en la ii'deta d- nuerra, Con'tneia, nn cap,. 
U n , tres íubtéhlenteB y uovei ta y do» individuo» de la clase <le tro|%f 
del regimiento ile la Princesa núm. liara relevar ul destacamim,,' 
y el 'lili 2!), de-paes . ieviri l icado el cspre.ado relevo pasaron ¡i Zanil 
boanta en el mismo boque do. tenjentes, d >» «nbtenienie» y ochenh 
y ocho ii.dividu<.s de Irona del r.ferido regimiento. 
P r e c i o s corr ientes . 
Arma blanco, 4 ps. cavan; palay, "n peso ¿o e tnt . i d . ; canai|¡ 
vacuno, de 8 a 12 ps. cada cabeza; sa l l ina» , ti por ua peso; aceit, 
3 p». tiuaja; tublas, 10 p. r lia peso-
M o v i m i e n t o i n n r i t u n o d e l p u e r t o de ¡ a I s a b e l a . 
Octubre. H U Q Ü ' S E N T R A D O ' . 
Dia 26 De Z a m b o a n g a , goleta de g u e r r a , .Consfnnctri, ,.0I1 
tropa de l u í a n t e ñ a , 
i d . ;;0 De Barabac, id . mereante . Guia, en lastre. 
BÓQuK S > Lli>U 
I d . 29 Para Zamboang i i , golata ilo g u e n a , Constancia . QQ,, 
tropa de Inl'anteria. 
Isabela de Ha9..an 3l .de Octubre de l í 6 ! . - - C / / i / e / « n o Angulo. 
PROVINCIA DE BATAAN. 
N o v e d a d e s desde el d i a 9 a l d e l a f e c h a . 
Salud pUbiiea.—Signe en esia cabeeera y ha cundiilo ü varios pae-
blus de e-ta provinei» la enfenncd.id del cólera morbo con canWUr 
grave. 
Co5tfAas=Si){ue la actual cosecha del palay en terreno secano. 
Obras / /u¿i / ie«s .=Continuan los pueblos en la co opos ic ión d e c « | . 
zadaa y puentes. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s en B a l a n g a . 
Azúcari 4 ps. pilón; tintarron, 4 p». titii.ja; arroz, ~ 11 1|4 
Cént. cavan. 
Balanga y Noviembre 16 de l 8 G l . = P . S. , Jooqnin E l l e . 
Distrito de €ei>ii. 
N o v e d a d e s desde e l d i a \ \ a l \ l de O c t u b r e . 
Selad puhlUn.—ConlMian la enfermedad de viruela» en i .• p u-
blo» de IJauis y Haclayon. 
Co«ccA«s.«=8e presentan en buen estado 'o»sembrados de lo» campo»; 
Ohrns f iúbUcus—Sluueu frabalando las tareas señaladas á lo» polirtm. 
Hechos ú accidentes o i r i M. S i gofctrn idorcillo 'le tnabanga par-
ticipa eou fecha 13, que un val IÍMIU«Ü.I Juliati Uiiinol de l l i ; D >. 
de edad fue deborado por nn calman en la nache del dia 13 ,; 
tiempo que dicho individuo llennlm en bombón de caüa con agm 
del rio y cuyo cadáver n» podo svr hallado á pesar de ln, inj> 
activas diligencias que se han hecho «n su busca. 
P r e c i o s c o r r i e n i e s de es ta c a b e c e r a . 
Abacá," 3 ps. ;i rs . pliu; balate, lt* ps. id.; azúcar, 8 ps. ti rs . IU el»», 
id.; a lgodón , 10 p». id,; café , 6 p». 3 r s . cavan; maíz, 7 rs . Id.; ertiS 
3 p», 1 real iil ; cacao, •Jtf p». 1 real id.; aceite, a poos 4 rs ti-
naja; cera, 4ü ps. quiniul; brea, 2 rs. chinanta; mongo «o real gaum 
carey, 4 ps. eali-; coc<i», 6 ps. 3 r . . inillar; vejuoos, nn real en nh.. 
M o v i m u n t o m a r í t i m o d e l p u e r t o d e C e b ú . 
Octubre 
Uia I I 
I d . 1S 
I d . >. 
I d . 1S 
M ; " 
I d . „ 
I d . 14 
I d . 10 
I d . 17 
I d . i a 
Celm 
B O Q U E S E N T R A D O S -
De Butuan, bergaotin-goleta Francisca Vítente, con el 
del puis. 
De Tacloban, i d . id. Lei teñn, con id . 
iJe Misami», id. id. S. Pedio M á r t i r , coa id 
De Dapitas, id. id. FascnolUa, Con jd. 
D« ^uugal, id. id . Genoecca, con 
De id , i d . id . Ermel inda, eou id. 
Ue Manila, id. id . CoMíuíaciuii, eu lustre. 
I)e id , id. id. J.eyas¡ic, con efectos de Europa . 
De Camijjnin Id . id. Bojolano, o<.ii ¡d. del pa ís . 
B U Q U E S S A L I LIOS. 
Para Ciigayan, beriianliu-golcta Pr inc ipe de Asluria. 
las irr . 
Para UáuigúlH, id. id. Jlgnn Fel iz , en i d . 
Par» Manila, id . id. f e í r a a » , en Id. 
l'ara Dumagueii, id. irt. Venus, en id . 
Para Tuguluuii, ¡inlcta Praaciseo yieente, en id . 
Para Manda, beruantio-joliiia Genuceuci, 0011 efeclos del 
Pi.ra Canii^niw, goieta Matilde, c.wn -luimos efectos. 
Pata Mán la, bcrga .tiH-ealela . «leíjaj , con efectos dtl 
Para i d . , id. id. M á , con i l . 
U IU Novicmi.re de Ido;). —IWÍ''U(ÍÍ C f M . 
üistritu de Lepanto. 
N o v e d a d e s desde e l d i a 7 a l de l a f e c h a . 
Salud publica.—Sin novelad. 
CosetAas. — L a del p^luy y pieparacion de lo. ierren s para e»le g""" 
en esl" parle de Cayal i . Continúan los af.>r"s y la , iuttoduecionei del i»' 
bao" en los uamarine» d« primer depósito, y enf«rdelamiento del !«• 
bate y e» e! iraaplaute de lo» primeros semillerus. 
Obras públ ic ' is .—Coinin'mn lo. trabajos de la via ccntr.il con «I 
personal de « b i n o , y pr. sidiurio-; eu la pre-eale semuna h»n concur-
rido 40 iiorretea diarios. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
Arroz l i imio de la últ ima cosecha, 3 ps. cavan. ^ 
Cayau 14 de Nouembre de 1BÜ3.—Kl i.omaudanle P- M. , J n * " T 
Ferrer . 
N o v e d a d e s desde e l d i a 5 a l de l a f e e h a . 
Salud piibHca.—Sin aovrdad. 
Cosehaa . — Nada. 
ObriLs p ú b l i c i s . = E,n la presente semana se ha da io principia á la 
renéracio»! de la casa Real de esta Cabecera. 
P r e c i o s c o r r i e n t í s . 
Ktton limpio de la presente coseeha, l i real.» cavan; paluji, 7 retío* id. 
Bonioc, l." de NoTlembn de l(<63..-.Ki OomaadauU: M. y P . , j; , . ia- ' 
nisia • de Hendiente. . , 
Provincia de HOCHS Sur 
N o v e d a d e s d e s d e e l d i a 9 d e l a c t u t l a l de l a f e e h a . 
Saltíd públ i ca . . •S 'n t novedad. / 
Cesec / io í .—Sit tu« l«s natural,.» en el beneficio de cafia-dulce 
aieftibra del algodón, oñil y granos de utilidad, y lo» ceaschero» 
parando las tierra* para t i primer trasplante de K a semilleros 
tabaco. i 
Obras públ icas . —Lns polistas ocupidos en la reparación de l*s ^ 
zada» principales y cons'rucoion de !••» puentes de madera en la» 
vadea-b'es. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s de los a r t í c u l o s q u e se espresan^ 
Arro» de Vigan, 2 ps. S i ZT« c é n t . cavan; palay de Id. , 9 I* 
uyon; añil de id., 50 p». quinta:; arro* de Caoayao, i P*- M „. 
eavan; id. de Nanm, 2 p s . 75 c int . i d . ; Palay de Id. , 6 P»- JJ 
arroz de S t a . María, 3 ir». 70 cén t . cavan; palay de id . , J l'»' 
c é n t . uvon, arroz de S la . C r u r , 3 ps. cavaoj palay d 
25 eéut . uyon; arrns de T a í m i d i n , 3 p». 37 418 c é n t . easaa. 
Vigan 16 de .\o\iemUrc de IBiiS.- . i»"'* C u í c y . 
id. 8 V 
M'AML* U i v . DK i.i>s AMJOOS MU- PAÍ.;.—P»i<»t;'» 
